













Il  contributo prende  in  esame un’iscrizione perduta ma  segnalata nel XVIII  secolo 
nella  villa Michieli  di  Campolongo  al  Torre  (Udine,  Italia),  una  località  non molto 
distante da Aquileia. Mommsen tuttavia schedò il testo tra le iscrizioni false di CIL V. 











The  article  examines  an  inscription  now  lost  but  placed  in  the  18th  century  in  the  villa 
Michieli  of  Campolongo  al  Torre  (Udine,  Italy),  a  village  not  far  from Aquileia. Mommsen 
included  this  inscription among  the  fake ones of CIL V. The reasons  for  this destiny  lie  in  the 
bad reputation  (as  forger) of  the Count Girolamo Asquini  (1762‐1837) and  in  the name of  the 






                                                 
 Il  presente  contributo,  dedicato  a  Marc  quale  acuto  e  attento  studioso  (anche)  di  falsi 
epigrafici,  è  collegato  alle  ricerche  in  corso da  parte della  scrivente  nell’ambito del  progetto 





In occasione di una  recente analisi delle  tematiche  legate alla “storia del 
territorio”  di  Aquileia  nell’ambito  delle  ricerche  di  Filippo  Caàsola 1 ,  si  è 
ricordata  un’iscrizione  di  Campolongo  al  Torre  (UD),  schedata  da  Theodor 
Mommsen tra  le  falsae del primo  tomo del volume V del CIL  (CIL, V 42*), ma 
considerata genuina da Càssola.  
In  realtà  la  tradizione  del  testo  e  la  sua  genuinità  (o  eventuale 
riabilitazione) hanno conosciuto alterne vicende.  
Il  primo  a  fornirne  una  versione  a  stampa  nel  1785  parrebbe  il 
capodistriano Gian Rinaldo Carli2,  che dice di averne  avuto notizia dal  conte 
veneziano  Giacomo  Filiasi:  ʺmentre  si  sta  imprimendo  questo  Opuscolo,  il 
medesimo  gentile  Amico  mi  dà  notizia,  che  presso  quel  Monte  si  è  ora 
dissotterrata la seguente iscrizione (...)ʺ3. Carli in realtà fornisce una trascrizione 
diversa4 da  quella  tradita  dagli  auctores  successivi  e  che  sarà  poi  lʹedizione 
accolta in CIL5. Tale versione differisce anche da quella dello stesso Filiasi, che 
pubblicherà l’epigrafe nel 1796 nel suo celebre lavoro sui Veneti antichi e secondi6.  
Nellʹopera  di  Filiasi,  poco  prima  di  menzionare  ʺuna  lapida  colà 
dissotterrataʺ intendendo il colle di Medea, si nomina il conte Girolamo Asquini 
(1762‐1837) 7 ,  come  fonte  non  dellʹepigrafe  ma  di  altre  notizie  riguardanti 




giustificare  la presunta  antichità di  luoghi  e  centri della Venetia  et Histria ma 
non solo9. In questo caso  la  falsificazione, nella creazione dei pagani Meteienses 
                                                 






















dell’iscrizione,  darebbe  una  patente  di  antichità  al  toponimo  Medea  ‐ 
attualmente  un  piccolo  centro  ai  piedi  dell’omonima  collina,  in  provincia  di 
Gorizia  ‐, un  toponimo che per   Asquini sarebbe prova certa del passaggio  in 
regione di Giasone e dei suoi.  
Tuttavia va notato che il testo, come sottolineato anche da Silvio Panciera 





come  si  è  detto,  da  quest’ultimo  nella  sua  opera  ormai  in  fase  di  stampa12. 
Asquini  sarebbe  quindi  una  fonte  secondaria,  dopo  che  lʹepigrafe  aveva  già 
conosciuto una sua circolazione autonoma13. Eppure, secondo Panciera, questa 





che  nel  1785  Asquini  abbia  appena  ventitré  anni  e  che  sia  un  allievo 
promettente,  nel  campo  della  storia  e  dell’epigrafia,  del  suo  maestro,  il 
barnabita  Angelo  Maria  Cortenovis 15 .  Con  Cortenovis  aveva  già  fatto, 
probabilmente nel 1782, un’escursione in Carnia; invece Aquileia la visiterà solo 
due anni dopo, nel 178716. Il giudizio di “falsario sempre”, fin quasi dalla culla, 
ribadito  anche  recentemente17,  come  proiezione  all’indietro  dell’Asquini  più 




                                                 
10 Panciera (1970) e Panciera (2006: 1822‐1823). 
11 Vd. ad es. CIL, V 417* probabilmente da lui creata. 
12 Da Panciera  (1970: 49):  “Gli  scrive  il Filiasi nel gennaio del 1785  [ms.  162  c. 108]: «Mi  fu 
detto che vicino al Monte Medea del quale Lei sa le popolari favole, e del Candido i racconti e 
del Palladio, fu  trovata una  lapida che ci scopre un piccolo comune, un vico se no altro costà 
esistente  una  volta,  locché  vorrei  sapere  se  sia  vero,  oppure  se  me  l’abbiano  data  ad 
intendere».” 













l’Isonzo  quasi  in  egual  distanza  da  Gorizia  a  tramontana  e  da  Aquileja  a 
mezzogiorno. Alle sue  falde ha due ville chiamate una Medea di sopra,  l’altra 
Medea  di  sotto.  A  queste  due  Ville  appartiene  la  nostra  Iscrizione”18.  Tali 
indicazioni,  da  cui  dipendono,  ad  esempio,  Cortenovis,  che  non  vide  però 
l’epigrafe a Campolongo nel 178619, e  il veneziano Giovanni Domenico Coleti, 
compaiono  nella  prima  opera  epigrafica  a  stampa  di  Asquini,  il  quale,  in 
occasione  della  curatela  dell’edizione  Dell’Illirico  forogiuliese  del  marchese 
Girolamo Gravisi,  affidatagli dall’Accademia di Udine, nell’edizione del  1789 
aggiunse 11 iscrizioni20 e unʹappendice con un loro commento. Di questi testi 5 
finirono  tra  le  falsae di CIL21,  con  però  una  successiva  riabilitazione  per  3  di 
esse22,  restando  la macchia della  falsificazione solo sull’iscrizione onoraria, un 





nelle  Antichità  di  Aquileia  di  Bertoli 24 ,  della  presenza  nella  medesima  villa 






22 Si  tratta dell’elogio di C. Sempronio Tuditano  (CIL, V 39*, CIL, V 8270, CIL,  I2 652a, CLE 








Michieli 25  di  un’iscrizione  ʺaquileieseʺ  26 ,  una  dedica  sacra  a  Giove  Ottimo 
Massimo  fatta  da  una  Petronia  Laodicia,  una  fedele  con  lo  stesso  nome  della 
patrona  dell’iscrizione  dei  pagani 27 .  Questa  coincidenza  onomastica 
corroborerebbe ulteriormente, secondo Mommsen,  l’ipotesi della  falsificazione 
da parte di Asquini, tanto più che lo storico tedesco nella sua ricognizione del 







nel 186 a.C.,  secondo  la narrazione  liviana  (Liv. XXXIX, 22)29, e  il progressivo 




adatta  alla distanza di  12 miglia dalla  città  adriatica,  che  si  ricava  invece da 
Plinio  (Nat.  hist.  III,  131)  ‐  esula  in  realtà  dalla  questione  della  genuinità 
dell’iscrizione  e  dalle  possibili  motivazioni  alla  base  del  falso.  Infatti 
nell’antiquaria  fra Settecento  e Ottocento,  la  celticità del  toponimo non  è mai 
presa  in  considerazione,  neppure  dallo  stesso  Asquini  e  dalla  sua  “celtica 
passione predominante”30, che in questo caso passava in secondo piano rispetto 
all’interesse nei confronti del viaggio degli Argonauti.  
                                                 
25 Per la villa veneta (ora villa Michieli Cossar) vd. Ville Venete (2005: 37). 
26 Gravisi e Asquini  (1789: 85): “Nella villa medesima  [Campolongo n.d.r.]  fu  scoperta anni 
sono e pubblicata dal Bertoli una bellissima ara ora esistente nell’orto di casa dei sopraddetti 
Sigg.  Conti  Michieli”.  Da  notare  che  manca  l’attribuzione  a  Medea  che  invece  segnalano 
Mommsen e poi Brusin “In monte Medea repertam dicit Asquini fraude”. 





Brusin  che  invece  la  cercò  invano,  come  invano  cercò  anche gli altri pezzi  antichi  conservati 
nella villa. 
29 Messo  da Cassola  in  relazione  con  il  celebre  episodio  del  186  a.C.  dei Galli  Transalpini 
transgressi in Venetiam di cui ci informa Livio e sul quale, a partire dal lavoro di Franco Sartori 
(Sartori  1960),  si  è  aperto  un  ampio  dibattito,  protrattosi  sino  ai  nostri  giorni  (da  ultimo  e 







nella  forma Medegia già  in un diploma del 76231 ‐ è  invece stata  indagata dalla 
ricerca linguistica del ‘900 a partire da Giovanni Battista Pellegrini32, che ne ha 
sottolineato  la  chiara  matrice  celtica  (come  in  Noreia),  un  dato  questo  poi 
recepito dalla moderna ricerca toponomastica33. 
Questi  due  aspetti  ‐  ricerca  sul  territorio  dell’oppidum gallico  precoloniario  e 
celticità  del  toponimo  ‐  appaiono  ormai  strettamente  collegati  nel  contributo 
che Filippo Càssola nei primi anni Settanta del Novecento dedicò alla storia di 
Aquileia34.  Egli  propose  anche  di  riabilitare  l’epigrafe  dei  pagani Meteienses, 
secondo un’idea che doveva essere in quel momento in buona parte condivisa, 
se poi nel corpus di Aquileia, che Giovanni Brusin stava da tempo preparando 
per  le  Inscriptiones Italiae e  che uscirà  invece postumo negli anni Novanta del 
Novecento (Brusin muore nel 1976), l’epigrafe viene schedata negli additamenta 
tra le iscrizioni genuine con il nr. 3527. 
  A  questo  punto,  dopo  aver  ridimensionato  il  ruolo  di  Asquini  nella 
tradizione  del  testo  e  aver  sottolineato  come  la  linguistica  ritenga  fondata 
l’origine  celtica  di  un  toponimo  che  gli  auctores  settecenteschi  difficilmente 
avrebbero potuto coniare (anche perché il falso, se di falso si tratta, fu creato per 













                                                 














Le  caratteristiche  dell’iscrizione  la  fanno  rientrare  in  una  tipologia  di 
monumenti,  ben  noti  nel  panorama  aquileiese,  che  a  livello  formulare 




Ad  Aquileia  il  formulario  ricorre  in  poco  meno  di  una  ventina  di 
iscrizioni37, facendo così della città adriatica il luogo in cui tali formule sono più 
frequenti  rispetto  a  tutto  il  resto  dellʹimpero.  Sempre  ad  Aquileia  troviamo 
alcuni casi  in cui  in memoriam e  in honorem sono presenti nello stesso testo per 
due persone diverse con o senza la menzione di una divinità38; tali epigrafi sono 
state  in  genere  interpretate  come  dediche  onorarie  in  onore  di  un  vivo  e  in 
memoria di un morto39, oppure, con una connotazione gerarchica, in onore e in 
memoria di due persone entrambe defunte40.  











Sono  dunque menzionate  unʹingenua  e  forse  una  liberta  (visto  il  silenzio  su 
filiazione/patronato  e  il  cognomen  grecanico),  entrambe  probabilmente 
appartenenti  alla  stessa  gens.  La  patrona  in  onore  della  quale  si  fa  la  dedica 
dovrebbe essere la liberta Petronia Laodicia, che viene onorata in connessione con 
la propria patrona (?) defunta42. Questa modalità di onore, che è stato definito 
                                                 






41 CIL, V  833,  Pais,  SupplIt  69,  InscrAq  331:  In  honorem  /  L. Valeri  / Nymphodoti  et  / C.  Stati 
Primigeni / et in memoriam / C. Stati Heureti / Eupor lib(ertus). 






ʺtrasversaleʺ,  è  frequente  nelle  dediche  rivolte  a  donne,  ove  lʹossequio  è 
lʹoccasione per rendere omaggio anche ad altri membri della famiglia, nel caso 
specifico la liberta, ma anche la sua probabile patrona  di condizione ingenua43. 
  Il  patronato  rurale,  che  potrebbe  essere  alla  base  della  dedica  di 
Campolongo, di solito segnala una qualche forma di collegamento del patrono 
onorato  con  il  territorio  e  con  i  suoi  abitanti44. Tale  aspetto va  considerato  in 
rapporto  al  problema  dell’origine  dell’iscrizione,  o  delle  due  iscrizioni,  se 
consideriamo anche la dedica a Giove conservata nella villa, che non era in ogni 
caso  lʹunico  pezzo  antico  dei  conti  Michieli.  In  effetti,  nessuno,  nemmeno 
Asquini,  dice  esplicitamente  da  dove  vengano  i  due monumenti45,  anche  se 
Bertoli  per  l’ara  sacra  parla  di  “iscrizione  aquileiese” 46 ,  indicazione  forse 
dell’origine  del monumento, ma  possibile  generica  allusione  alla  pertinenza 
aquileiese del territorio.  
Nella  villa  Michieli  erano  conservati  anche  altri  pezzi  antichi  recanti 
iscrizioni,  in  una  collezione  che  attingeva  sicuramente  ad  Aquileia 47 .  Tale 
raccolta era frutto del consueto collezionismo proprio della nobiltà friulana del 
Settecento,  nel  quale,  nel  caso  specifico,  potrebbe  essere  ravvisabile,  per  lo 
meno stando a una delle iscrizioni, anche un tentativo di proiettare allʹindietro 
lʹorigine della famiglia grazie a un documento antico48.  





45 La  frase “a queste due ville appartiene  la nostra  iscrizione” sottolinea solo che  i due pagi 









V 1512,  InscrAq 2586. La diaspora delle pietre aquileiesi comunque non  riguardò solo  le ville 
nobiliari  ma  anche  le  case,  per  così  dire,  della  gente  comune,  come  si  ricava  dalla  lastra 
aquileiese tuttora murata in una casa del vicino Tapogliano (CIL, V 3421, InscrAq 43), in cui si 
ricorda  una  Petronia C.f. Questo monumento  era  noto  ad Asquini  che  ne  indicò  l’origine  e 
lʹattuale collocazione. 








famiglia  Michieli,  o  di  più  generazioni  successive49 ,  le  quali  dimostrarono 
invece  un  progressivo  disinteresse  nei  confronti  delle  loro  antichità,  come  si 
coglie dalle annotazioni del triestino Costantino Cumano, che visitò la villa nel 
1867,  dopo Mommsen,  trovando  i  pezzi  antichi  abbandonati  nelle  cantine  o 
ammucchiati in cortile. Di tutti questi materiali attualmente non resta traccia. 
Tuttavia  per  la  dedica  dei  pagani  non  escluderei  del  tutto  anche  una 
provenienza  locale,  dalla  stessa  area  di  Campolongo,  tenuto  conto  che  la 
collocazione antica  in area urbana o  suburbana delle dediche  in honorem et  in 
memoriam  ci è  in  fondo  ignota. Quello  che  sappiamo è  che nella zona  c’erano 
praedia di un certo rilievo e già in epoca repubblicana, come ci segnala, per una 
località  poco  distante,  ora  appartenente  allo  stesso  comune  moderno,  il 
cosiddetto “navarca di Cavenzano”. Tale  statua di  I  sec. a.C., attribuibile alla 
tradizione ellenistica dell’Herrscher, collocata  in un ambito funerario, stando al 
contesto e ai materiali di rinvenimento pertinenti a un mausoleo50, va senz’altro 
messa  in  relazione  con  l’esistenza di un  fundus  con  annessa  villa  suburbana, 
posizionato sull’asse viario Aquileia – Forum Iulii51. In fondo,  la presenza nella 
villa Michieli  di  una  dedica  a Giove  da  parte  di  un’omonima  o  della  stessa 
patrona onorata dai  pagani, Petronia Laodicia52, potrebbe  essere  letta non  tanto 
come  base  della  falsificazione,  quanto  come  segnale  della  probabile  origine 
comune dei due monumenti.  
Un  indizio  della  possibile  esistenza  di  proprietà  della  gens  Petronia 
nell’area si potrebbe ricavare dalla presenza di bolli laterizi L PETR AVIT della 
contigua zona di Villesse53, a cui si possono aggiungere, spostandoci verso est, 
                                                 
49 Come  invece  succede  per  i  di  Toppo,  il  padre Nicolò  e  il  figlio  Francesco,  anche  loro 





50  Sul  navarca  vd.  le  recenti  puntualizzazioni  di  Cadario  (2017)  con  ampia  bibliografia 
precedente. 
51 Per gli  insediamenti rustici del  territorio di Aquileia vd. Zaccaria  (1979: 205, scettico sulla 
bontà dellʹiscrizione di Campolongo) e Strazzulla e Zaccaria (1983‐1984: 161 e 164). 
52 Il  cognome non  è  frequentissimo nel mondo  romano  e,  ad  eccezione delle  testimonianze 
aquileiesi (a quelle ricordate va aggiunto anche CIL, V 1004, InscrAq 611, vd.  infra), si contano 
poco più di una decina di attestazioni (vd. per quelle urbane, Solin 2003: 681). 
53 Gomezel  (1995:  cc.  36‐37, nr. 26). Per  il bollo aquileiese L. Petroni L.f. su mattoni  e  tegole 













cariche  magistratuali 56  che  ne  segnalano  l’appartenenza  all’élite  cittadina. 
Questa  posizione  perdura  anche  in  epoca  imperiale  ‐  come  si  ricava  dalle 
attestazioni di numerosi  liberti,  che  raggiungono  spesso  il  sevirato57 ‐ e arriva 
fino all’età tardoantica58. Il prenome Caius è attestato anche nei documenti più 
antichi, dai quali si intuiscono anche politiche matrimoniali miranti a collegare 
la  gens  con  altre  famiglie  di  più  antica  tradizione,  come  i  Lucretii59 ,  o  con 
famiglie  emergenti,  come  quella  degli Aufidii60,  allo  scopo  di  consolidarne  la 
posizione tra quelle gentes che forniscono i magistrati alla città61.  
Dalla documentazione aquileiese  relativa ai Petronii, se è valida  l’integrazione 
della  lacuna  di  un’ara  funeraria,  ricaviamo  un’ulteriore  attestazione  di  una 
Petronia Laodicia,  liberta di un C. Petronius, documentata dall’epitafio  che una 
coppia di  coniugi, probabilmente  colliberti  (il marito è un  seviro), dedica alla 
figlia Petronia C.f. Bassilla62.  
  La rilevanza della famiglia e  i possibili  interessi economici sul territorio 
potrebbero  spiegare  il  legame  di  patronato  espresso  nell’epigrafe  di 
                                                 
54 C. Petroni Apri > (scil.  conductoris)  Epidian(a figlina) in CIL, V 8110, 116 che attesta un diretto 
rapporto  imprenditoriale  tra   C. Petronius Aper e gli Epidii  (cfr. Gomezel e Zaccaria 2000: 298‐
299). Per un quadro sulla gens Petronia e sulle sue attività produttive vd. Nonnis (2015: 318). 
55 Michelutti  (1995: 8). Si veda  anche  la  fornace quattrocentesca  recentemente  individuata a 
Cavenzano in Borzacconi, Mandruzzato e Ventura (2007).  
56 Tra  le  attestazioni  più  antiche  vd. CIL, V  1002,  InscrAq  49: M(anius) Petronius  / M(ani)  f. 
decurio / Graiena Q. f. 






60 CIL,  I2  3421,  InscrAq  43, AE  1990,  385: Petronia C(ai)  f(ilia)  / C(aius) Aufidius C(ai)  f(ilius)  / 










Campolongo,  che però non  trova  confronti per quanto  riguarda  lo  status  e  il 
genere della patrona. Anche nel patronato civico, che può essere considerato, su 
più  larga  scala,  il  fenomeno  su  cui  si modella  il  patronato  su  una  comunità 
rurale63,  si  registra  una  certa  scarsità  e  disomogeneità  delle  attestazioni  per 
quanto  riguarda  le  donne  o  i  liberti,  questi  ultimi  assai  poco  documentati  a 
causa del pericolo di una  comprensibile  svalutazione del patronato  stesso  in 
presenza di una  componente  libertina  troppo marcata64. Nel  caso  specifico di 
Petronia Laodicia si potrebbe pensare, sempre se consideriamo il testo genuino, a 
un  patronato  tradizionalmente  attribuito  alla  gens  Petronia,  ben  radicata  sul 
territorio, e che vede il passaggio del ruolo alla donna, forse in assenza, in quel 
momento, di  altri membri, maschi  e  ingenui, della  gens  o di  quello  specifico 
ramo famigliare. 
  Il  genitivo  che  definisce  e  attribuisce  i  pagani Meteienses  a  due  pagi65, 
secondo  l’espressione pagor(um) II  ‐ che proverebbe  l’esistenza di una Medea di 
sopra  e  di  una Medea di  sotto  secondo  la  forzosa  spiegazione  di Asquini,  che 
indirettamente assicura una patente di genuinità al  testo66 ‐  trova un riscontro 
antico,  seppure  in  un’iscrizione  ritenuta,  per  altre  ragioni,  piuttosto 
problematica.  Su due patere  argentee di Autessiodurum/Auxerre67,  nella Gallia 
Lugdunensis, dedicate ad Apollo e rinvenute in un contesto santuariale, compare 
il  testo  DEO  APOLLINI  R  P  PAG  II  M  AVTESSIODVRI,  ove  il  dedicante 
parrebbe essere una probabile r(es) p(ublica) pag(orum) II m(‐‐‐) Autessioduri68. La 
parte maggiormente  controversa  del  testo  riguarda  proprio  la M  seguita  dal 
toponimo  al genitivo, da  alcuni  editori  sciolta  come m(unicipi)69,  scioglimento 
negato  invece  da  altri,  dato  che  nell’opinione  prevalente  si  disconosce 
l’esistenza di un municipium a Auxerre e in ogni caso viene negata una qualsiasi 
forma di  autonomia prima dell’epoca  tardoantica,  o  almeno  non prima della 
riforma amministrativa di Diocleziano. Non c’è neppure parere unanime sulla 
pertinenza etnica del suo territorio, sede vescovile dal VI sec., e nemmeno sulla 
                                                 

















chiaro  che  nelle  due  epigrafi  di  Auxerre  gli  autori  del  prezioso  dono  sono 








cui  si  ha  ampio  riscontro  nell’onomastica  gallica74. Guardando  alla Tavola di 
Veleia 75 ,  che,  insieme  alla  Tavola  dei  Ligures  Baebiani 76 ,  rappresenta  un 






colle  e  alle  sue  pendici,  possiamo  immaginare  un  toponimo  preromano,  che 
connota  quell’area  specifica,  e  che  poi,  in  epoca  romana,  nella  nuova 


















78 Nella Tavola di Veleia  troviamo molti  esempi di  fundi  che  tradiscono una mescolanza di 








La  ricerca  archeologica  e  i  dati  ricavabili  dalla  cultura  materiale 
avvalorano sia  l’origine antica del  toponimo, sia  la sua continuità e vitalità  in 
epoca  romana, dato  che  i  ritrovamenti  e  le  indagini,  seppur parziali  e  ormai 
assai datate, segnalano comunque non solo la frequentazione del colle di Medea 
già  in  epoca protostorica  (almeno dall’età del  Ferro), ma  anche  l’esistenza di 
consistenti forme insediative di epoca romana ai piedi dell’altura79.  
  Se  il  tentativo di  riabilitare  l’iscrizione  fin  qui  condotto ha un qualche 
fondamento  e  non  provoca  il  cataclisma  epigrafico  predetto  da Mommsen  a 
proposito delle epigrafi asquiniane “quae qui defendere volet, subvertat necesse est 
antiquariam  scientiam  universam” 80 ,  l’epigrafe  di  Campolongo  potrebbe 
permetterci  di  aggiungere  qualche  nuovo  tassello  alla  nostra  conoscenza 
dell’organizzazione  territoriale  di Aquileia  in  epoca  romana81,  territorio  che, 
come è noto, in anni recenti, si è rivelato essere molto esteso verso oriente, come 
il  cippo  di  Bevke,  delimitante  gli  agri  di  Aquileia  e  di  Emona, 
incontestabilmente documenta82.  
Ci sarebbero così noti, con una scansione cronologica diversificata, almeno 
due  vici,  quello  sorto  nel  sito  di  Iulium  Carnicum  e  quello  di Nauportus,  che 
conosceranno  un’evoluzione  non  omogenea  (uno  diventa  centro  autonomo, 
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